






Prezadas/os leitoras/es, este número da Revista Diversidade e Educação tem 
como temática Gêneros e relações étnico-raciais. Os textos dessa edição buscam 
promover o compartilhar de discussões e problematizações sobre esse tema nos 
diferentes espaços educativos. 
Iniciamos esse debate com a entrevista de Gládis Elise Pereira da Silva 
Kaercher. A entrevistada é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2006). Atualmente é professora Associada nível 1 da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Na entrevista, a professora Gládis Kaercher tece 
importantes discussões sobre as questões de gêneros e relações étnico-raciais e como 
esse tema vem sendo debatido em diferentes espaços sociais. 
Na seção Diversidade em Debate, contamos com textos de diferentes 
pesquisadores e pesquisadoras que têm debatido sobre o tema. Na seção Cotidiano na 
Escola temos textos que nos incitam a pensar o tema e suas múltiplas configurações e 
processos de construção na escola e nos diferentes espaços educativos. 
Desejamos uma excelente leitura!!! 
 
 
Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães 
Profa. Dra. Paula Ribeiro 
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